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An 83-year-old woman who was diagnosed with hydronephrosis on the right side was referred to our
hospital. An abdominal computed tomography scan failed to reveal the cause of the hydronephrosis due to
artifacts caused by her artificial hip joint. A subsequent magnetic resonance imaging scan revealed a
ureteral herniation into the sciatic foramen. Retrograde pyelography demonstrated hydronephrosis and
dilated ureter loops through the sciatic foramen, known as a“curlicue sign”. A ureteral stent was placed on
her right side, and the ureter was linearized. After the stent was placed, the hernia was repaired and the
hydronephrosis was resolved. The ureteral stent was removed 3 months later, and relapse of the ureteral
sciatic hernia did not occur, even after 18 months.
(Hinyokika Kiyo 65 : 295-298, 2019 DOI : 10.14989/ActaUrolJap_65_7_295)








患 者 : 83歳，女性
主 訴 : 右水腎症
既往歴 : 高血圧，左鼠径ヘルニア術後，右大腿骨頭
置換術後，圧迫骨折，脊柱管狭窄症
現病歴 : 近医内科エコー・CT にて右水腎を認め，
精査加療目的に当科紹介となった．
初診時現症 : 身長 147.5 cm，体重 49.6 kg，BMI
22.8
血液検査 : WBC 4,730/μ l，CRP 0.2 mg/dl，BUN
22.3 mg/dl，Cr 1.03 mg/dl
尿検査 : 尿中 RBC ＜ 1/HPF，尿中 WBC 1∼4/
HPF，尿細胞診陰性
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Fig. 1. MRI shows ureteral herniation into the
sciatic foramen with proximal hydroureter
(arrow).
泌62,08,0◆-2
Fig. 2. Retrograde pyelography demonstrated di-
lated ureter loops through the sciatic
foramen known as“curlicue sign”. Ure-
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Table 1. Summary of published reports on ureteral sciatic hernia
著者 年 年齢 性 主訴 患側 患者背景 ステント留置 治療 経過
1 Nakazawa 2018 92 女 背部痛 左 特記なし 可 尿管ステント 2カ月後に抜去， 1年再発なし
2 Hayami 2017 60代 女 背部痛 右 特記なし なし 腹腔鏡手術 6カ月再発なし
3 Kise 2016 36 女 下腹部痛 左 やせ（BMI 17.5) 可 尿管ステント 3カ月後に抜去， 1年再発なし
4 Wai 2016 68 女 背部痛 左 特記なし 記載なし 腹腔鏡手術 記載なし
5 Demetriou 2016 76 女 背部痛，嘔吐 左 右骨盤腎 なし 経過観察 記載なし
6 Regelman 2016 60 女 背部痛，嘔気 左 特記なし 記載なし ロボット支援下腹腔鏡手術 6カ月再発なし
7 Yanagi 2015 92 女 嘔吐 左 特記なし 可 尿管ステント 定期交換， 1年再発なし
8 Salari 2015 87 女 背部痛 右 やせ（BMI 14.4) 可 尿管ステント 定期交換， 1年再発なし
9 Tsutsui 2014 76 女 下腹部痛 左 骨粗鬆症 可 尿管ステント 3カ月後に抜去， 6カ月再発なし
10 Kato 2014 72 女 背部痛 左 特記なし 可 尿管ステント 3カ月後に抜去， 6年水腎再発なし
11 Tsuzaka 2014 78 女 背部痛 左 やせ（BMI 14.5) 記載なし 腹腔鏡手術 8カ月再発なし
12 Singh 2013 75 女 背部痛 左 子宮摘出術 可（順行性) ロボット支援下腹腔鏡手術 3カ月再発なし
13 Whyburn 2013 74 女 背部痛 両側 記載なし 可 抜去後再発→腹腔鏡手術 記載なし
14 Eriguchi 2012 74 男 発熱 左
右鼠径ヘルニア，変形性膝関節
症，やせ（BMI 17.2) 可 尿管ステント 3カ月後に抜去，抜去後再発なし
15 Sugimoto 2011 76 女 背部痛，嘔吐 左 特記なし 可 尿管ステント 2カ月後に抜去， 8カ月再発なし
16 Clemens 2010 80 女 背部痛 左 特記なし 可（ヘルニア還納不可) 尿管ステント 定期交換
17 Hsu 2010 69 女 背部痛 左 特記なし 可（逆行性不可→順行性) 尿管ステント 3カ月後に抜去， 6カ月再発なし
18 Tsai 2008 91 女 無症状 左 特記なし なし 経過観察 記載なし
19 Witney 2007 59 女 敗血症，腹痛 左 多発性硬化症（車椅子) 可（ヘルニア還納不可) 腹腔鏡手術 2カ月再発なし
20 Loffroy 2007 81 女 発熱 左 記載なし 記載なし 開腹手術 3カ月再発なし
21 Touloupidis 2006 61 女 背部痛，坐骨神経症状 右 腰椎ヘルニア 記載なし 開腹手術 記載なし
22 Noller 2006 62 女 腹痛，嘔吐 左 記載なし 不可 開腹手術 記載なし
23 Weintraub 2000 87 女 無症状 右 特記なし 可（逆行性不可→順行性) 尿管ステント 定期交換
24 Gee 1999 60 女 背部痛，嘔吐 左 特記なし 可 抜去後再発→腹腔鏡手術 2年再発なし
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